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zione ehe procedeva dall' erie della superficie avanzandosi 
nell" interne. I~ state dimostrato che queste superficie i)ro- 
vengono daUa liquefazione del ghiaccio in piani perpendi- 
colari alia pressione. 
Queste superficie si formano con grando facilith paralle- 
lamente ai piani; in cui i Iiori liquidi gih descritti sono prodotti 
dal ealorico raggiante, ed i; molto ditlicile d" ottenerlc per,- 
pendicolarmente a questi piani. Quindi ('; ehe quando si ap- 
plica U calore o la pressione al ghiaccio di lago, si vede 
ehe questo corpo si fonde piit facilmente in certe determi. 
nate direzioni. 
L' Autore in una Nota si fe;ma a considerare l' influen- 
za grande ese, rcitata dall'idrogeno the fa parte di un cont- 
posto sopra le onde lumiuose e specialmente sopra le onde 
pifi lunghe. Stando alia lists dei corpi solidi diatermani 
data dal Melloni, si vede che quelli cite possiedono il minor 
potere trasmissivo tutti contengono idrogene; fi'a qucsti il 
ghiaccio 6 il meno diatermano di tutti. In nessun case 
quando 1' idrogene entra nel eomposto, questi lascia pas- 
sate raggi calorifici da una sorgente di 400". C., mentre 
in ogni sostanza dove l'idrogene non entra, esiste un peter 
trasmissivo pih o meno grande. Questa stessa singolariffl 6 illu- 
strata dalla tavola dei liquidi diatermani. In quei liquidi do- 
ve entra 1' idrogene insorge subito una brusca diminuzione 
del peter trasmissivo, come appnnto avviene dcll'acqua che 
6 il liquido pih cattivo diatermano. 
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Traduzione. 
Un eorpo, dope es~sere state colpito dalla luce o sol- 
tomesso all'iusolazione, eonserva egli nell'oscurith qualche 
hnpressione di questa luce? Tal' ~ il problema che ho cer-  
cato di risolvere colla l~tografia. La fosforescenza e la tluo- 
rescenza de' corpi sono conosciute : ma non 5 a mia cogni- 
zione, che alcuuo abbia fatto avauti di me resperienze (:he 
passo a deserivcre. 
Si esponga a'raggi  diretti del sole, durante un quarto 
d'ora per lo mcno, un' incisione che (3 stata tenuta pifi gior- 
ni nell'oscurith, e della quale una meth (~, stata ricoperta da 
un dial'ramma opaco. Si applichi iu seguito quest'incisione 
sopra una carta fi)tografica sensibilissima e dopo ventiquat- 
tro ore di contatto nell'oscurit/t si otterr~t una r iprodu- 
zione de' bianchi della parte dell' incisione ct, e nell'atto del- 
l' insolazione non 5 stata dil'es-i dal diat'ramma. 
Allorch6 rincisione 5 restata per l)ifi giorni nell'oscuri- 
th la pifi profonda, e che si applica sopra la carta sensibi- 
le senza esporla alia lute,  essa non si r iproduce. 
Ccrte incisioni, dopo cssere stt~te sposte alia luce si ri, 
producono mcglio che altre, secondo la natura dclla carta; 
ma tutte le carte, l'istessa carta da fcltro di Bcrzelius, e le 
carte di scta, si riproducono pifi o mcno dopo una prece- 
dente esposizione alia luce. 
Il hrgno, l'avorio, la pergamena ed anchc la pelle viven- 
l e, colpite dalla luce, danno un' immagine negativa; ma i 
metalli, i vetri, gli smalti, non si ril)rodltcono. 
Lasciando per molto tempo un'ineisione CSl)osta a' rag~ 
gi solari, essa si satm'erh di luce, se posso esprimermi n 
qucsto modo. In questo caso, essa produrrh il massimo ef- 
fctto, purch6 in scguito si lasci due o tre giorni in contat- 
to colla carta sensibile. Ho ottenuto in questo modo deil'in- 
tcnsith d'imprcssioni the mi fanno sperare che un giorno si 
gitmgcrh, opraudo sopra carte sensibilissime, come sopra le 
carte preparate all ' ioduro d'argento, per esempio, o so-  
pra uno strato di collodione set;co o d'albumina e svihlp- 
pandone rimmagine col mezzo dell' acido gallico ad otte, 
nere delle prove assai rigorose per poterne formare una ma= 
trice; questo sarebbe uu nuovo mezzo di riproduzione del- 
l' incisioni. 
Riprcndo la serie delle mie cspcrienze. Se s'interpone 
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nna lamina di vetro fra l'ineislone e la earta senslbile, i blan- 
chi dell'incisione non impressionano piil ia carta sensibile. 
Lo stesso avviene se s'interpone una lamina di mica o una 
lamina di cristallo di rocca,  o una lamina di vetro giallo co- 
lorato dall'ossido d 'urano.  Si vedr'~ in seguito che l ' inter-  
posizi0ne di queste medesime sostanze arresta ugualmente 
I'impressione delle luci fosforescenti situate direttamente in 
faccia della carta sensibile. 
Un'incisione ricoperta d 'uno strato di collodione o di 
gelatina si r iproduce; ma un' iacisione ricoperta da uno stra- 
to di vernice da quadri o di gomma non si r iprodnce. 
Un' incisione situata a tre millimetri di distanza dalla car- 
l'l sensibile si r iproduce benissimo, e se c '6  uu disegno a 
grossi tratti, esso si r iprodurrh aneora a un centimetro di di- 
stanza. L'impressione non 6 dunque il resultato di un' azio- 
ne di contatto. 
Un' incisione colo,.ata da molti eolor is i  r iproduee mol- 
to inegualmente, vale a dire the i colori imprimono la Io- 
ro immagiue con intensit'h differenti. Aicuni lasciauo un'im- 
pressione visibilissima, mentre the alt,'i non colorano o co- 
lorano appena la carta sensibile. 
Lo stesso avviene de' caratieri impressi con diversi in- 
chiostri: 1' inchiostro grasso d' impressione in rilievo o in in- 
taglio eli rame, r inchiostro ordinario formato d' una soluzio. 
ne di noce di galla e di solfato di ferro, non danno imma- 
giui, mcntre certi inchiostri inglesi ne danno delle assai 
nette. 
De' caratteri vctrif icati, tracciati sopra nna placca di 
porcellana verniciata o rieoperta di smalto, s' imprimono so- 
pra la carta sensibile, senza the la stessa porcellana lasci 
alcuna traecia della sua presenza; ma una poreellana non 
ricoperta di vernice o di smalto, tal quale il biscotto o la 
pasta di kaolino, produce un' impressione leggiera. 
Se dopo avere esposto un'incisione .alia luce duranle 
un' ora, si appliea sopra un cartone bianeo che ~ restato 
nell'oscurith pet' alcuni giorni, e st: dopo aver lascia/o l'inci- 
stone in contatto col cartone per ventiquattro ore pet' Io 
meno, si metre il cartone alia sua volta iu contatto c,)n utl 
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fog'llo dl carta sensibilc si avr'h, dopo ve, ntlquattro ore dl 
qu~sto nuovo contatto, uua riproduzlone dell'incisione tin 
po(.o meuo visibile, egli 5 vero, di quello che se i'incisio~ 
ne i'ossc st'~ta applicata dircttamente sopra la carta sensibi- 
le, ma ancora distinta, 
AIlorchd una tavoletta di marmo nero, semiuata di mac- 
chic blanche ed esposta lia luce, 6 applicata in s~'guito so- 
pra la carta sensibile, le parti blare:he del marmo s' impri-  
mono solc sopra ]a carta, Nelle medesime eondizioni, una 
tavoh'~tta di creta bianca lnscia parimente un' impressione 
senslbile, mentre una tavoletta dl carbone di legno non pro- 
duck alt:nn effetto. 
1Io fatto alcune esperlenze con stoffe di differente natu- 
ra e di diversi coiori, ed enuncicrb rapidamente i rcsultati 
the esse mi hanno datot 
Co[one bianco, impressiona la carta sensibilc: 
Cotone bruno, colla robbia e l'allumina, non ha dato 
aleun indizio; 
Cotone violetlo, colla robbia ed il sale di ferro, I)ressoc- 
ch6 niente; 
Cotone rosso eolla cocciuiglia, niente; 
Cotoue rosso t~,rco, colla robbia e l ~ ailume, niente; 
Cotoue azzurro di Pruasia, sopva rondo bianco, 6 sta~ 
to l'azzurro the ha pih impressionato; 
Cotone azzurro, coil' indaeo, niente ;
Cotone camoscio, col perossido di ferro, ha impressio.- 
nato; 
Delle stoffe di fllo di seta e di lana danno egualmente 
delle impressioni, secondo la natura chimiea del colore. 
L' esp(;rienza seguente, mi sembra curiosa ed importante, 
Si prenda un tubo di metallo, di latta per esempio o 
di quahmque altra sostanza opaca, chiuso ad una delle sue 
estremith e interiormente tappezzato di carta o di eactone 
bianeo; si esponga la parte aperta ai raggi solari diretti per 
un'ora all'inclrca ; dopo l'insolazione si appliehi questa stes- 
sa apertnra di contro un foglio di carta sensibile, e si tro- 
verb, dopo ventlqttattro re, the la cireonferenza del tubo 
ha diseguato la sua imtnagine. Vi ha di pifi: un' incisione so- 
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pva carla della China, interposta ira [I lubo e la eart.~ sen- 
sibile, si trover/~ essa stessa riprodotta. 
Se si ehiude ermeticamente il tnbo, subito dopo che sia 
stato tolto alresposizione della lute, esso conserver!~ pet" ,m 
tempo indelinito la facolth di radiazione the l'insolazione 
gli ha comunicato, e si vedri~ queste t'acolt~l escrcitarsi o ma- 
nifestarsi coli' impressione ailorch~ si apldicherfi questo tul)o 
sopra la carta sensibile, dopo avere rimosso il coperchio the 
lo chiudeva. 
llo ril)etuto sopra le immagini luminose formate nclla ca- 
mera oscura.rcspericnze the primitivame.nte aveva fatl o coi- 
la luce din'etta. Ho levato uu cartone bianco dall'oscnrith 
per colloearlo, durante tre ore incirca, nella camera oscu- 
ra,  ore si projettava uu' imm;tginc vivamente rischiarata da[ 
sole; ho applie'lto in scguito il cartone sopra un foglio di car- 
ta sensibile ed ho ottcnuto, dopo vcnt.iquatlro arc di contat- 
to, una riproduzione assai visibile dcll' immagine primitiva 
della camera oscara.  
l!n disegno tracciato sopra un foglio di carta blanch, 
con una soluzione di soll'ato di chinina, nno de' co:'pi piit 
fluorescenti conosciuti, esposto al sole ed applicato sopr:l ii11 
foglio sensibilc, si d riprodotto in nero assai pill intenso cite 
la carla l)ianca (:lie formava il fondo del disegno. I;na lami- 
na di ,letvo interposta t ra i i  disegno e la carta sensibile ha 
impcdito ogu'impressione; una lamina di ,~ctro giallo colora- 
ta coli'ossido d'urano ha prodotto lo stesso effetto. 
Se il disegno col solfato di chinina non ~ stato esposto 
nlla luce, non ha azione sulla carta scnsihile. 
En disegno luminoso t:'acciato col fosforo sopra m~ fo- 
glio di carta bianca, se, nza esposizionc precedente alia lute, 
impressiona molto rapidamente la carta sensibile; ma se s'ill- 
terpone una lastra di vetro non ha pifi alcuu' azione. 
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